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l~4.1b1'l' :!Buuu I;illl' 
'V. 
April. IYUII 
THE HIGBEE MAGAZINE 
ISSUtll MONTHLY BY TH[ STUDOOS OF NIGllfE SCHOOL, MEMPHIS, TENN, 
S•~r\pti,:,r,Pc"",~-•byl'.l!Wl 
~~\';,yin;.Proowr.Busi-M.onav,,;n.,...U.,vai••,.1:::~~ 
l<ow1""1""""• 0&,,.,11,..,...., m••,·-«•""nwh,n th,-,·th.n• 
thon ·•_ fork"'f'"¥'·'""m• """'"'"'' h ,rnrk ·t """·,,. tudnlh'• 
::~~-:.:,::]::~ ~:.: .. ~~~~:~ !~!:::::~~::~:.'.~: :: 
otho,t,.,O•M<IO<ltho1>WO<b.Som,opto1,..."•<n<l..__,,,n,,oi,°"' 
o1, .. 1;ttL., """'"' . .. pallk,la<if ~;-w.th1,-Wtdlfflcu1t,..-;,-,u .. 
<&t<looo;nthi,,_., !ti.>bop<,;I. "'""'""U'f"'tl""-
~t:{~ e-~=~,:;-.. "~: ::1 !;:~; ...!~! :. ::: '!' .. .:;:::.,,,·;: ,,: 
/,.. lrom o--..J, Mt,, !.";"";i.!,"';..:' -~~;'~• ... ~.'..,",':" 
:2.:::£:: ~::r. .. ~::va;; ::eE. '~~ ";:ey:r1::~,-~~• ~o~ 
Slo, m,lyon,ou.,terlonon•kft;n Willdeli'J<1u<ot....,,b,,nnfl!i1bN 
vr~i<b to pell up .i.,r.,;.,,, ~...i.., • .,..,., A<llk<k A-,iatlon pita .. l"'Y op 
c.-... .. - - , ... ;, ,.., ..... ;:""~,:.:..-...... -. '"" 
~ :.:r-:::~"'·.:.· :~7,=-::~~:.,?, . 1 :;::::.~ 
::::.. ---u.; r,.. «n•·••' 
- • - Jor .. 1,_.111,, , ·- o! IICAT•IJ: l:.•01<0 
a..-• ..- ~11.a11 .... c, . ... ... u,,,1o. •• ,._., .., 
- ...... - - it ,.,; . ..,, n"'·"-•oo." !•••• ..... , .,.,., 
----..... I•• ~·111 1 ... , .... ,._,.,. •~••"'""'•f ,. .--rit..- •h•--· y-_, .,,., t ,r,,. .,, ,,.;,. ,ki"" 
--1 ..-,-.,t t•• • - I .J• .. ·• 
;r.~: 'E' _-;::~.·:,·: .. ~ -
wh oa ... ,.. .... ,;, .. , .... , -.••t. 1 "h·,.tl••.._,_.,.,,..c,,;,1-,.•• ..... ,.,.;-,. .. ,.. ,11 ._.... ,1 ,•-•·'•·r.,. .. 
" " •· -• ·-.IO,I h "Y•· .. ,..i XIO•c-tor· ·•·••·"" , 
:::;1o·::.:,·,;-.::,=.:--... ~:.: ::= . - . 
,..,,t,•i•. Ok.C-i•,••M••t•t J,t n,L ·,, .. «- .. ,,1a,,1. 
~~. ''!';~. -:-;~·:..::-. ::.:..· • .: ~::'.:-.!:· ;~iot. t::101':.~.; 
• • • •-•-· lo J'•- ,of•I>- J ,.._ >:li•a ... k lrol - it,,_ -
~·ill ~·ri .,. -••• of ...- •i•p u j i•h• • tliok ;, • -• loot •• U• 
•·Lll ,.__,.,. , ,._, , ... ,k. 11,·,••• .,.; ..... .,. •• Mta- .,,. 
•tt" t- ki• ... ., .. , .. ltot .. tu- 0•1 IL-• ••I .. _,t •f •••wiOJ 
... ht . . ' tW - tki•O l'r•k "'" ~ ..... ; ... •••, .. !.,.,,,.,.;,. , .. 
~•,:. ':~tr-ho. CLoo.., ;• . t., ,t, . =~-:: .:..-;:::.:..-~; it~-:-... ,•= 
........ •-·••• t• .. ,·, ...... .. ,., ···· •·· .. • .. ·······i• .. , ... 
, 1~·0, ,· 1, • .,. ••'· I • ·u .,,.., lio• •·• It - thok .t •• • a ltor-th ... • ot 
~-- · ........ - ....... lo.rt •••• , . .. ,1 ...... . ...... ;.,., .,.,1,; 
,. ., .... , u ... ,1a. ••••1-, .• 1, ... 1 .. • •- •••··,, . . 
.,,.,,r, 1. , ,.. ;i • ., ... _. •. ,,. r ,.,. •• " ' •' ,,u,, t•.a ,,,. ,,..,., 
.. t ... .. . ... 1., ..... ........ , i, ., . .,_.,.. , .. - ... . 1o1t . .. , ... 
_ ,1, lot. (; .. ,, ,. , ,, . ... 1 .. .,.... .. . ... .. , . ....... •· .. ,..,. "~ ·-•..i 
o,·U•-•• .............. i•J •f ,.,, ... ,, .. ~ .. ,..,~_,.,.., .... 11, 
it . 1,. ,.0 ,f l o·,.,•-• l .,_1,1_ h ••ilor-•11 ;, , .. ,..,_.,ft .. ,«,.., 
•-'·•-•· A••-,. ,1 _ n t •I ,,.. ,._ • t• 1,W,r,· ... , 
........ u,... .... o.,- •f "••i~ "-•••·• .. ••-••n,.i. n,,,. 
••. .. .. ;,..r;., .. 1 .... ,,..,. ;., ..... 
, ,..,.,..,. -• •<• r••"•· •f-r•••·• ••,..••-r•o \ 
~, ..... "'- ,,. ,,.., • • ., .. •-•· ... f,•1ot•·• -· ~ .. oloot .,.ribl 
ll, """' - ..... • -• o·i,i,k .. --1•1• -· lo• f,ar .. - w 
,.1,1 ,_ •·- to - •- I .... - ..,_, ...... n,, .;., ... ,1. ;-•w• 
- 1•,r- .... , .. w. "•-•• "••-•·•••"••••t• -U• 
• - • ""of ,~l"J· -• .,_ , ..,_ .._, • ·iu,.., ,... •1p .t Holt• 
::i. •;;-:: ·,-:. ";.!:' ~ ::;: .i::.:::-.::: ·.::·~.:.;~: · ~ 
•-·;•I - f- l,o, •pi••, .. P'1 ooll1·. • •-11 - · -of .. , .... , n• 
::":.:·.: ~;·.;;-,;.·.::~ !:.":',:: = .~!; ;:.::~-.~= '!: .. -· ... :~ 
:~:::.=-:--:::.;::.. -:..:·:,~ .; "':! ... "' ::.:: :.:,-:•~; ....... .... 
~: r:--.,,~ .. "':'..:'.'"i~ :.::1f:, :,~.;" ,'::',:., .. ::-;_ ':.:--;.:.:: 
... , . • 1 ................. ..-_ • ., 
'"';7,. :::.::r:, ..... Id • lill o :-.::· ·;~:~ ':':.':t,':''7:'.."" :.1~ 1:: 
,.-,,•la••• ... ..r • ·•••~ rliok, , ....... ,.,.i,f>-""•lfi , a f,.,•i• 
:;t, -::.':!.".::i~.~~ t•k .. t , wilr • •~:.."ti::.'';..~•~ .. -: ... --: =••••• 
,,~:~ ,:•:: ~;;:~:~,:.k:..-.::,.-;:: "::/ ,,T,-::-:::: ..:·:.:•,::~•:t::~ 
. ,. . •··••'I"• -r-.,·,'or. ·,.,.,.n .......... ,.>.:4.,, ,,.,., 
!, .. ,.,.,. • ••t .. ., ......... ,. f., .. ' "' .. - li •i,,· wl,;,• "' ••'-I to t•• 
=!~·;:, ·=.~,~.:-;.:: .. ;~ ;~; .~.:: ~::- :..~ ... .::·:.~:·~~·· ~::·-:: 
• ~,:, ':,")~r' • .-,-- .. iofor- N , "'""' t;-~,"' f•: ... ~ 
;: ;;,;;:: .:~!:'".:..:'."' ••• ,.., ... .w" =~ •:1;;::,;; '.!::.::.=. '~:"~~: •: 
(-10;,,..;· ~·••>lo0<·xt - - l,t .. •,.,.••4•·••1i,i._,tt .. ,._t 
- . • .. i• f,..,•t •.,..1111•••• .. ~••--•••-••f•·••w•.•ll•r >c<••""" .. - _,. ............. __ , ; •• 
.......... Ol••••tl.,1o, .. ,.. -• .. •. •l•wpr-i••· --
_.,, .. -•-•it,,lfo,o- •·l- .. ••• .. •• .. 11,-,.•..r,...,. 
::;..!',!,tt:':..'.1': .. :;:;i .•::; .:.-=:~ ;:'::::. !::1!.':~;::.,'"17./':~ 
• .,,,.. i,·•loty. i,,tloltoll .. _ - .., . .,_ ..... ,.,.,.,_,.,.., •• ; •. wi.., 
.,11• to • • if ;·• • •• , _ _, .. ,..,,. .. _ ••• • ·- kl, ri•1 oa 
- • n ••,. ,1,o ._,. ,..,,,,..r,,., •• 1 ,..,1,,noa,4 
·~.t'..t1i' ::.~ ... ~-:;~:ii ':::-.::. ;, ':·;;.:. ~~ .. !=r. -~:~·::.~ "::;':: 
•• ~=•,'1'.::1:•1.:::-: :.:•~:, ... ho ;;..~~:•~• Mor, .... ,. o,>I -.it 
,.;,1. ,·,,,,.,;,111 .. -•-••••• .. t••""''""n-- t• 
ll,t,,~·tw, ........ .. 1,-,,1 • ;,, ,.,_. .. ...._ ""' ""'"""">1"i ,1,·• • 
-••• .. •~•""•, .... ,.,. ,,, ...... , .. n .. -t,-t,;,..,. ,.,; .... ;, .... ........ , .......... ... _., •. -•· .. .. w,.,.,,..,_ .. ,1 .. 
.• ,.., , _,.,_., ....... , .. it . , .......... ,_, • ..,. •• ; .... 11 ..... . 
~~~h'.1,. '7 .'Z.w • ;.;::,~ ':,;,, '': :;, .. ;i,,;• :=.:::•,::-....:.•:-:: 1: 
••· 1t ·· r,,.,Jo·. n..-t,u- .... w ,ot 1;-
.~\,!"~'::, • .. :"::.:.'~ .. •• 1:.:-: ::--;-:. "!;.,'.".::..~loot-,-, ..... 
... k,oj ..... i..•t ••-ti•-·"' 0,., ,., ......... ,... ,._ 1-........ .--• ..._ .. rn,.., .... .._,,.rr,,1a1, 
J.1-, . 11"' , .. fl'•""'_,..... ••w •ui, 1. rn, -1>••;.., 1.,,. ,.,,r.11o· .... ,. ..... ._,.,..,.,1,1,. w- 1 1;,-,.1lt., tdl!Jlot•.t •1,.,. 
r rW,~e.oth""thoOOttlmeld t h<bo'llar",t,roth,-,>"nnk___.,c"<""' ::~-:2:::S:":::::~; "";';;;.;;::;·~,:::c,,, "\',~ tllill! lfigbrr·s .J11rmrr @otullrnts. 
n.. _,,;_ "' )1'., .,.,, .IClioo · ~- ,,. •;•• •• • •'''' •• ., 
.. ,_ .b<ot, f,...,.ly ...... llr. Joh t,,t, ;•-•t .. t,, "' ·U of ti" 
-t)tc•,-•-•-•ttk,,oo; I,_._l ,. _ _,, ;, ;,. Xi"' Hi•M 
(,,.,, of kor .. ,..,,. lo 11~1.or.,· Voll,,, n,, ,M•tl" o·ill ._ ah,. Ji- -·· 
,otloolt•of.t,,;1, .,.,.,.,.,JI, " ... I_ ,.t,nok•• lo :,,1,,.,0;,, .. 
1.-t.-, ,, ;11 -.'.".:...:. " ' "'"''· ::·:',: ': .. ~tl~-::;.~;li•.~;;,·~;. ]!~-~ 
::T:.£:~~Er:~:~~:;~.~:: :~~~;.~:~1:;:::~~-.~:::::~: 
;,::-:,:1110~:1=•-:.:.::-:= .. ::-,:..~:-.:!':._, L,~i; != 
•• ,,,,,.,,, .. , ,.,,.. ...,,111· ... 1,-. ~- - r._...,..., "" ...,. 
)h1trs J"rum 14r Jntrrmri'lintr. 
My Lporiact W;,O Il, ,I, olrt 1,11. I ••• ,d ,.,,,ht 
1_..t ·1i,,,..i,y, ""°' I ,. .. i •tl• i,1,11 .. tl,oo_ ... 
,-..,,tr,, I .. w,11 k;,;, ,f r,,.,til'> l n_.,. N,«,i,.-,,, ,,.. nil 
,,; •• ,. ,, ......... , ... , .••• -..... ,.,._ 1, .. , ... ,,t1 .. '"'" .,. 1,, 
, . ._,, I '""' • ........ l1i•1 • a,,,.. -- •- ;, -111 •n11.,· •·•lk 
J••t ,._ I ,.,, a •,- oH•O••I •• • A.I.I ,.,_ (j- ti,,, ·• "'"" rlti•I •• 
"':\"~~-•;,;;..•th, 1-, I ..,_;;,. ... =~':'° ~7.:-,:- ~~~ . .:-.. ::;~~~ 
~~5~~i?.I;f;.= :f~~~.§.~gJ:: .. ~ 
,,...,.,1·•••••;1.,., ,,..,1..,. ,:a,:- ... ;-0; .. i..,.1,o1r ... 
,,.;;1,,•,h•W•••-,-llt ... ,k. ,._...,..,., ... ,1tt1P•iNioO<·•-
w;;1, • •·• •h•Oi•• •> • It> - I ol,i•k ,. . .,, - ,...,Ill "' '""' • 
My Garden, 
n ... ,.,111r-~.,.,1:<,,1,,;1t. 
T"• .. •·•••1-11•.,•h· ... Jt;,,,,,.,. .................. u., ... , ......... 
it,<J1 ... , ,.,.1 ..... , ;., ... [ti, .. , .. 
1o:i,n11t ... , ....... 11 . .......... Tloa 
Lit,,&t;·l-•1-•ti,_i, U,-...,i 
........ .,. •. ,1.--,,1o1u.,.1a .... 
......... , .... tlot ·ci.-- .. , ( ... ~ 
•r•7·l;•1\17;0. l(y. lti,oo~·_,.•""' 
s~,.;,.1ho_1i .. ,..,.."11~e•li 
""''"'"""la<,u-,-oo,..lf. >:, 
Prof.-·•JfowOO '"" • ..,, r ..... , 
...iaoi,;.i,,.,·o,tl,nrt.,. 
~LOO<ot-"Whr, ho ....,., to th< 
Rhi .. ando•-loB,idl'<'<.' '-1,;~ 
h,_ ... , _._,. _ 
.. .. ,_, .. , ....... ; .. _ 
P,,ll","'1J 
11,,,..,1 .. ,,..,oom. 
Wilhh1ht,,1.,.,. 






lllitl1 ll.urkrt null lla11krt llull. 
Prrn,tnul9. 
;;:::::E\';; .t~.::-=:~•~,t;:_; :~:: tl~m = ho.,.. io T"oi 
Cltr. T1,,,-o-r•t-•,-1•••i•<i, ll,,,.r • ill,lloow••••-• 
__ ,,,.,:ti.; .. ,_, ~'.'.:,-··'·· .-•• ,.,1,4, ..... -
Jl .. '11( . •.•• ,v.,.-..... ;. 
,,·iitlob __ ,..,_1,...._, ... ,..-. To·o•f.,,.f__,,,;,1,,.-1o,,,-
l• X•rt• • ,i,it - .ton• 7. n,- h•''"'• of 
c,..,·/•>4•,ilk,.,>IA- H,tn 
.}:,:":, ~::,i: ~:. . ~!:: '>:;:: ;~e.,::.::..··,·.::: .=-.::.::: ;';::: 
,,; ... , .. --· ~, ..... ,. .... ;, ..... ;,.,. ,. ,., . .,.,,.,., -- ..... , 1,-•.•·<:,_•7••< •i•r•• ,..,. ,,,.., __ 
,·,,y -II, hot - ••;,•loot ~·1,ot .th• ••4 • ,th,•r A, .. ,,, 1,o,·o - to 
n~•, ._,,.. "' ,:-. ,ot;1 n .. ,. ~·•• at- ,,,.., - ;, •"" ,.,. \"o11,,,. •• ,,. .. . 
- .... , >o , .. .._,., _.;,1,. n,, 1•- , .. _.,;,,. ,1 •• _, ....... , 
•~·i•10,,..,,.,.,....... .t1,·ot, ,.,_,lp-' lfr Jol,o I. 
::.::~~::::E~~ .. '.·:: ~~~~~'.-''.:~~::~ 
u, .. h..-- •·<a,ilt>, or •;,~:i'¼,,.;,,,, :::,:•~•,;~'" ..:,." ••~;!:.:::: :: 
Rea,hOJl-''Th< li-.1 1-:_1~••i• ~.,,;., '.~~t.Zi:r· •·•• t .. , •·••••WO• 
IJltiansm;u,1,o t,.,- o /,11 
x ... n,u,..;1, laora •·••or ~,..J,..i m~be.itr 
J, ... , 1,, .. ,.;1, .......... 1.i .. 
lt.tio,.t•>t .1 .. ,,, .. 11,.,, ,._,n•lolt•;·-••·•- ... "·'"' 
Ti,.«-1'-•t i•l"t'tl • •nn •·itlt )!;• ••l•n, t h 
.,::~"?.'::,\I;- •1ot~'•lt. C •ai.r ""'' .._, 
11,"'.'° ~-1- . ll•. l'•~•L of n.,-.... , >ti" ~~-~:.~:::~~~:~::: ~~~;;~:.:~~-~.: ~·-~ 
>t, l-,1.oll lroi, .t,_y ••~ >Ir ~;',;.:-::••,.:·.::,.t;,~rtl;;r.:-:: 
•••• ltlo0<t•• oltl • •·•• •·.,, .... , ....... 'oo'.'" ·· .. · . ., 
, • .,;, ,;,,..,..,. ,rn,1, ,,. 1, • . ,1-, _,,.,, .. ,,. _;, . ..,. -•,· .,..,11 
·-hi,, Witl, ,, ... { T) 4if .. ,lty -••IPO•t- ,.i,,.,,,..t,t. 0· 11 ;, 
'""'""' ........ , .. ,.., ..... 1 .. 1o ... ..... ,_ •• __ ,,.,-...i • ..,. 
l,;,.j -••til. ·•• _, t.,k -- ,. Th,, ela= of 1"\ I n......,.,.... to it• 
.,,_t,,l>o,••rr..,,, .. 41:li"'°"~ rank,. !<uth p,.,.,, l<ro~·n 
~··· .. _ .. , .. ;,,-.... ti-~ ... 
A,· rdin.to)!a,, l'l•utt , t)._, .. ,.. o, .•• ;. 11,H,,, "WO,.,.,. Ond 
,..iLh·,• 
/'"-'B"l/")"''"'"'''·,,lnth,li>,ra• ,..:;~~'::.~ • .,;,,i, I',·, rol, 
J<,.,.,,,..,,.,-,,t.-.i·,, -,,....,,, ,.Lo•H,• "'"~""'. 1•,,[•I:,•• .i,·in~ 
:.::~~.:;:~ ... ,~. ;-:,::-~. ';;. "" •:·:;.~:::~.::~ t,;t .,., ..... ~ 
~;,,,man ·n F• chlldreo, my miO<I i, worldn• 
~:;~; =~:-~ a man i• • "m.,<- :':..'~~:;~ :: :;~==-1~~••:~ 
:::!'~::~::: '.;'",., ~~~ :;;:~ . :::1:.;';~""""'"'" '"'. _,.. ;, 
oor•·.,·1.oh•ao•--••"-'". 
,:·"::: ::,·:=:-~A;~ ~':~ I:t~G}F ]:f¥1:ii~:J:fr'.! 
••:",~~i~h,;:;,._~;~'.':::'.n\~,,;,;,_7d" :::: :.':'It•'• I .,,,.1 n; • olo, I 
,,!':'~,:h;:;';...::""•"' i.,, ,:«k«. .,~;:~~:~. =\,';';;,;::,;;;• a!..-.,t 
>ti" "-"'iey-"P,,, -·!,,\ i, .. ,..,_ ltl'•• ~t,Uu-"\\'-•t J, 1 .. , .. """ ., ........ , ;,.1,11.,.,1 .. 4,.,,.,, .. 1< ... ·>:,. 
Unl, o;;,i ·'!"ors.,.,_ chi,..." •;~,,:::.:, . ., .... 
Annie S i.,_ t,., lin·,~ io ,tn,t ~OOnK-
i<,,.,11 ,nr u .... 1a .... 1o-,..,1 .. ,.,.. thl,,,_.ti°"-
1-.1na11,·, S<udffll-- ·w,hov,o,., 
K.&thlt.o~""•t•tokno...iflond,o""ot•i>•"'1-•"'dmtK·<•t 
thf8~hin. I• ,tlUaakinrriddb. <irt,~ n,.1 ... -. .. , .......... _ ........ ,.,~ ..... -.. 
>h• ~tall,.,-. ,•·I-rib,....,. Afri 
,an ,n._l lhol hu n<Jt 1-n _,,_ F,..Omon ood..Dtaodi.lw "! , .. -
t;....,,:l;nu,,,,.,.. '''""'···n,.11111<1nrblorra,..,;r,,;n 
s.._··1-th&tm,anioth,Bibk-~ ,.,..,...i,,th,vo,·,- oth ;n1u 
thot••;n,..,.bo,lthatl\ l~lllold 
T,...lttO.olrl,iotboC<l&aa,..r,-le. 
,,1,;nr of r .. h.,.~ 
~ ~=~~~~~~l~~::i'~~n~: I;~s} o~l r ··•~7 
